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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
· · Bid d.ef or d .. ... ... ...... ....... . 
Date . ..Jul.y . l Q, .1 9.4.0 ~ .... 
Nam e ....... ..... fil:ni .l i .e ... . Gagnon .... .......... .... ............ ........ .............. . 
Street Address ..... .8. .. Ri ver .. Str.e.e.t ... ........ . ... .. .... .... ..... . 
C ity or Town .... Biddeford, .. t'JB.i.ne. 
. , Maine 
How long in United States ... 54 .y.ear.s .. ... .. ..... ... ..... .. .. ........... .. H ow long in Maine .. 1.i .Y~c:µ:'.? .. ...... . 
Born in .. ...... ·Canada ................. . ...... ...... ... .. .. .. ..... . .. . ... .... .... . . .Date of birth .. Aug, ..... ~., ... =l-s.5.1 . ...... . 
If marri ed, how many children . .S.ix .. .. ... ...... .. ........................ .. .. O ccupation .. JJ.P:9.c:.cµp i _~_c:1_ ... .. , .. .. ... . 
Name of employer .. lion e ....... . ..... .. 
(Presen t or last) 
.. ..... ..... .......... .. . .. .... . ... ..... ... .. . . ·· ········· .... ...... .... ..... ........... .................... .. .. , 
Address of employer .... None ........ .... .. ...... . 
English .... ... . ... No .............. Speak ......... French ...... Read .... Fr.e.nGl1 . ... W rite .. .. }iQ ... . .. -1 ....... .. . 
Other languages ..... Non e ... ......... . _. ........ .. .... .... .. .. ..... .... .. ...... .. 
Have you made application for citizenship? .... .. . No ..... .. . ... ............. .... .. .. .... .. .. .. . .. .. ........... ......... .... .. .. .... ... . 
H ave you ever had military service?. . .. ... .. ... .. .. .}) o ........ 
If so, where?... ... . ... l\o .. wheres ........ .. ............. .. ..... .. . when? .. .... .. ...... l'io time. 
